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Resumen
Desde la importancia de la innovación en el 
contexto empresarial, se exploran teorías, y 
aplicaciones relacionadas con la innovación 
técnica y la innovación administrativa como 
una dimensión de la innovación organizacio-
nal. El objetivo es examinar la relación entre 
las dos innovaciones sobre el desempeño 
organizacional, llamando la atención de las 
variables que se incluyen en las caracterís-
ticas organizacionales como variable mo-
deradora de esta relación en las empresas 
arroceras de los principales municipios del 
departamento del Meta. Se recolectaron 235 
encuestas realizadas a los representantes de 
las empresas arroceras del departamento del 
Meta. El procesamiento de la información 
utilizó técnicas estadísticas descriptivas y 
relacionales, determinadas por el método de 
correspondencias y el método de correlación 
de Pearson bajos las técnicas estadísticas de 
manejo y manipulación de datos propuesta 
por el software libre R-Estadístico. Se con-
cluye que en las empresas arroceras del 
Departamento del Meta, no existe evidencia 
de la influencia positiva de las variables 
innovación técnica y la innovación admi-
nistrativa, además la implementación de 
cambios en los productos, los servicios y/o 
los procesos de producción, se desliga de la 
implementación de cambios en la estructura 
organizacional, los recursos humanos y/o 
los procesos administrativos.
Palabras Claves: 
Innovación de proceso, innovación organi-
zacional, Desempeño Organizacional.
Abstract
Since the importance of innovation in the 
business context, are explored theories, and 
related to technical innovation and adminis-
trative innovation as a dimension of organi-
zational innovation applications. The aim is 
to examine the relationship between the two 
innovations on organizational performance, 
drawing the attention of the variables in-
cluded in the organizational characteristics 
as moderator variable of this relationship 
in rice companies of the main municipa-
lities of Meta department. Were collected 
235 surveys managers rice companies Meta 
department. Processing of information used 
descriptive statistical techniques, determi-
ned by the correlation method and the me-
thod of low Pearson correlation statistics 
handling and manipulation of data given by 
the free software R-statistical techniques. It 
is concluded that there is no evidence of the 
positive influence of the variables technical 
innovation and administrative innovation, 
plus the implementation of changes in pro-
ducts, services and / or production processes 
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in the rice companies in the department 
of Meta, it detaches the implementation 
of changes in the organizational structure, 
human resources and / or administrative 
processes.
Keywords: 
Process innovation, organizational innova-
tion, organizational performance.
Résumé
Depuis l’importance de l’innovation dans 
le contexte des affaires, sont des théories 
explorées, et liée à l’innovation technique 
et l’innovation administrative comme une 
dimension des applications d’innovation 
organisationnelle. L’objectif est d’examiner 
la relation entre les deux innovations sur la 
performance organisationnelle, en attirant 
l’attention des variables incluses dans les 
caractéristiques organisationnelles comme 
modérateur variable de cette relation dans 
les entreprises rizicoles des principales mu-
nicipalités du département de Meta. Ont été 
recueillies 235 enquêtes gestionnaires riz 
entreprises Meta département. Le traitement 
de l’information a utilisé des techniques 
statistiques descriptives, déterminées par 
la méthode de corrélation et la méthode 
de faible corrélation de Pearson statistiques 
manipulation et manipulation des données 
fournies par le logiciel libre R-statistiques 
techniques. Il est conclu qu’il n’existe au-
cune preuve de l’influence positive des vari-
ables innovation technique et innovation 
administrative, plus la mise en œuvre des 
changements dans les produits, services 
et / ou processus de production dans les 
entreprises rizicoles dans le département 
de Meta, il détache la mise en œuvre de 
Les changements dans la structure organi-
sationnelle, les ressources humaines et / ou 
les processus administratifs.
Mots clés: 
Innovation de processus, innovation organi-
sationnelle, performance organisationnelle
Introducción
El Fondo Nacional de Arroz y Fedearroz, en-
cuentran como resultado de sus estudios 
(Dinámica del sector Arrocero de los Llanos 
Orientales de Colombia, 1999-2011) que la 
producción de arroz paddy verde está con-
centrada en los departamentos de Tolima 
y Meta, con aproximadamente el 75% de 
la producción total, de la misma manera 
la zona de los Llanos Orientales juega un 
papel importante de producción arrocera, 
sobre todo en los departamentos del Meta 
y Casanare. Siendo coherente con las cifras 
de producción de los departamentos pro-
ductores se hace visible el dato del rendi-
miento del cultivo de arroz en términos de 
la producción el que por hectárea osciló 
entre 4.16 y 5.7 toneladas, en el periodo 
2000-2012 (Fedesarrollo 2103, p. 6).
En comparación con otros países, “Colom-
bia se ubica como el segundo de los países 
miembros de la Comunidad Andina de Na-
ciones con mejor rendimiento por hectárea 
en el cultivo de arroz paddy”, CAN (2011). 
bajo esta premisa de producción y la im-
portancia que tiene el arroz en la canasta 
familiar y aprovechando el amplio espectro 
de cultivo en los campos colombianos, se 
requiere precisar en los procesos adminis-
trativos de quienes siembran este producto, 
que relación se guarda entre innovación con 
otras variables de tipo organizacional como 
cultura organizacional, recursos humanos, 
desempeño organizacional.
La ausencia de estudios de la relación inno-
vación-desempeño en el sector arrocero en 
Colombia, es notorio. Esta ausencia evade 
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la responsabilidad de mostrar cómo se está 
dando en la práctica esta relación, y se des-
conoce en su totalidad, lo que produce un 
ambiente de divorcio entre la empresa que 
produce un producto de amplio consumo 
y la comunidad que hace uso de él. Dicha 
ausencia también produce la falta de soli-
daridad con el sector arrocero, cuando en 
diversas oportunidades ha manifestado su 
descontento con las políticas del gobierno, 
se encuentra con el frio respaldo de una 
comunidad que no sabe su causa y no com-
prende el porqué de sus reclamos.
De la misma manera, la gente del común 
tiene el derecho de saber sobre la calidad 
de un producto que a diario es llevado a la 
mesa, tiene el derecho de conocer sobre la 
forma como se tecnifica su siembra y qué 
procedimientos de innovación se llevan a 
cabo para determinar si el producto final 
de consumo es de calidad o no, por tanto 
la evidencia de la relación innovación- des-
empeño del sector arrocero es una opor-
tunidad para evidenciar procesos que se 
hacen en ausencia del consumidor y que 
pueden propiciar la solidaridad, cuando el 
gremio lo requiera, por tal razón se precisa 
preguntarse.
¿Qué elementos se requieren para examinar 
la relación entre innovación y desempeño 
organizacional en las empresas arroceras de 
los principales municipios del departamento 
del Meta?
En busca de brindar una respuesta a este 
interrogante se propone examinar la re-
lación entre innovación organizacional y 
desempeño organizacional en las empre-
sas arroceras de los principales municipios 
del departamento del Meta, para lo cual se 
realizaron las siguientes tareas: Exploración 
del comportamiento de las dimensiones 
innovación técnica e innovación adminis-
trativa, incluidas en la variable innovación 
organizacional en las empresas arroceras de 
los principales municipios del departamento 
del Meta, análisis del comportamiento de 
las características organizacionales como 
variable moderadora de esta relación en las 
empresas arroceras de los principales muni-
cipios del departamento del Meta, Contraste 
del impacto de la innovación en el desem-
peño organizacional sobre una muestra de 
empresas arroceras del Departamento del 
Meta.
Aspectos teóricos
La relación directa entre innovación or-
ganizacional y desempeño organizacional 
estudiada por Yamakawa & Ostos (2011), 
analiza la influencia de la innovación sobre 
el desempeño organizacional, así como el 
comportamiento que caracteriza a las orga-
nizaciones incluidas; también Ortega (2013) 
encuentra una relación entre la innovación 
organizacional y desempeño organizacional, 
en las empresas industriales del eje cafetero 
permiten confirmar que la innovación tiene 
un impacto significativo y positivo en el 
desempeño organizacional.
bajo la evidencia de esta relación, Guzmán 
(2015) deja en claro que el arroz es uno de 
los productos que más requiere de trata-
miento tecnológico e innovador. Su consumo 
y su diversidad lo constituyen en uno de los 
productos de mayor impacto en la región 
y fuera de ella, por lo que requiere de tra-
bajo conjunto de la empresa, el estado y la 
investigación para determinar entre otras 
cosas la relación directa entre innovación 
organizacional y desempeño organizacional.
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La innovación, desde las posiciones de Mor-
cillo (2007) y baregheh et al (2009), evi-
dencia que en todos los campos y sectores, 
ocupando un alto interés en el mundo em-
presarial. West & Farr (1989) la consideran 
como un fenómeno empresarial evidenciado 
en estudios a nivel mundial, por su parte 
Schumpeter (1939); Looise & Riemsdijk 
(2004) indican que las empresas que han 
innovado reciben beneficios significativos 
para su organización, revelan además que la 
innovación es crucial para la supervivencia 
y desarrollo a largo plazo de las empresas, a 
la mirada de Seaden et al (2003) la expresan 
como la implementación de nuevos proce-
sos, nuevos productos o nuevos enfoques de 
administración que incrementa, la eficiencia 
en la empresa (mejorar la calidad y reducir 
del costo de producción), y la efectividad 
(obtener mayor segmento de mercado y me-
jorar la satisfacción de los clientes), mientras 
que Damanpour (1996) y Van de Ven (1986) 
la definen como un proceso que incluye la 
generación, desarrollo, e implementación de 
nuevas ideas o comportamientos, dentro de 
un orden institucional
Los cambios socioeconómicos desde la mira-
da de Fernando, et al (2012) están provocan-
do que numerosos países traten de generar 
estrategias de promoción de innovación 
para asegurar su competitividad frente a 
países de bajos costos productivos, al res-
pecto Chesnais, (1990) mira a la actividad 
innovadora junto al capital humano como 
los factores que determinan las ventajas 
competitivas de las economías avanzadas, 
Ford & Gioia, (1995); King & Anderson, 
(2002), Dornberger y Palacios (2008), avan-
zan hacia los objetivos de los productos o 
procedimientos innovadores los que en su 
opinión aseguran la supervivencia a largo 
plazo de la empresa en el mercado.
Desde la innovación organizacional, Charbon-
nier et, al (2010); Chang et, al (2011) des-
tacan la relación de la innovación entre el 
clima laboral y el estilo de liderazgo ejercido 
por el superior y las prácticas de gestión, 
destacando que la proximidad en la que los 
empleados perciben sus efectos, depende 
de la manera como se comporta el inme-
diato superior. Un ejemplo claro de estas 
relaciones se perciben en el campo propio 
del trabajo generado por algunos proyectos 
como la “adopción masiva de Tecnología”, 
AMTEC en el Meta y los Llanos orientales 
“produce nuevos elementos de modelo de 
transferencia de tecnología quien basado 
en la sostenibilidad y la responsabilidad 
social que propende por la organización, la 
competitividad y la rentabilidad del produc-
tor, implementando tecnologías en forma 
integral para aumentar los rendimientos y 
reducir los costos de producción en el cultivo 
del arroz” (González, L., 2015).
La idea de lo organizacional es reforzada 
por Gopalakrishnan (2000), quien mira en 
el desempeño organizacional muchas de-
finiciones, entre las que se incluyen: efi-
ciencia, efectividad, resultados financieros 
y satisfacción del empleado, en este sentido 
López, J. (2009) propone revisar el panorama 
internacional el que en los últimos años se 
ha tornado inestable y turbulento generando 
vulnerabilidad, a lo que propone como un 
principio de la innovación organizacional 
la adopción por parte de las empresas de 
nuevas visiones, principios y prácticas admi-
nistrativas para reducir su vulnerabilidad y 
aumentar su viabilidad a largo plazo.
Por otra parte, la innovación administrativa es 
tratada por Villardy et al (2010), la exponen 
como medios alternativos para gestionar 
la organización, haciendo más eficiente la 
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función de planeación, control y presupuesto, 
en la realización de procesos de articulación 
e integración con otras organizaciones para 
interactuar de forma eficiente y eficaz. Don 
Hellriegel (2006) la refiere como la creación 
de un nuevo diseño de organización que 
apoya, la creación, producción y entrega de 
bienes y servicios. Yamakawa & Ostos (2011) 
asumen que la innovación administrativa, re-
fuerza el planteamiento de que las empresas 
en la consecución de mejores desempeños, 
Llanos de la Hoz (2004) avanza hacia la des-
cripción de factores que propician claridad 
y se relacionan con el aprendizaje y diseño 
organizativo, la adquisición y distribución 
del conocimiento y el fortalecimiento del 
capital intelectual.
Arrow (1974), Tirole (1994), Kaufman (2000), 
Watkins (2007) con respecto a la innova-
ción administrativa proponen los modelos 
de gestión que emplean sistemas flexibles 
de organización los que han demostrado 
su eficacia para alinear los procesos a la 
estrategia y reflejar las medidas de desem-
peño en las áreas orgánicas, de gestores y 
de operarios. Estos modelos evolucionan 
haciendo visible las empresas que parti-
cipan en sectores económicos y mercados 
con un alto grado de rivalidad, como es el 
caso de las empresas dedicadas al cultivo 
y comercialización del arroz, en donde, la 
mano visible de la gerencia es un factor 
clave para el predominio de los grandes 
negocios en diversas industrias.
Metodología
Es una investigación de tipo empírico, ubi-
cado en el nivel relacional, en donde se pre-
tende indagar sobre la relación existente 
entre la innovación técnica y la innovación 
administrativa. La correlación, implica la 
manipulación de variables específicas, me-
diante procedimiento de selección.
La correlación es una medida del grado en 
que dos variables se encuentran relaciona-
das. Un estudio correlacional puede intentar 
determinar si individuos con una puntuación 
alta en una variable también tiene pun-
tuación alta en una segunda variable y si 
individuos con una baja puntuación en una 
variable también tienen baja puntuación 
en la segunda, de esta manera se empie-
za a encontrar relaciones entre innovación 
técnica e innovación administrativa, entre 
la Innovación Técnica y el desempeño Or-
ganizacional, entre la Innovación técnica 
y la innovación administrativa. De la misma 
manera se busca la descripción de las va-
riables relacionadas con el desempeño y 
las características organizaciones, lo que 
induce a pensar en que esta investigación 
es también de tipo descriptivo.
Se diseñó un cuestionario tipo Likert apli-
cado a 235 representantes de unidades 
productoras de arroz. La encuesta pregun-
ta en qué medida están de acuerdo o en 
desacuerdo con una pregunta en particular 
o una declaración, relacionada con la inno-
vación. El instrumento toma como punto de 
partida definiciones conceptuales de otros 
estudios, tales como los de Han y colabo-
radores (1998), Damanpour y colaboradores 
(1989) y Damanpour (1996). Los investiga-
dores validaron el instrumento lo que evi-
dencia su significancia y la importancia de 
los resultados.
Resultados
Exploración del comportamiento de las di-
mensiones innovación técnica e innovación 
administrativa, incluidas en la variable or-
ganizacional en las empresas arroceras de 
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los principales municipios del departamento 
del Meta.
Desde la relación por evidenciar entre la 
innovación técnica y la innovación adminis-
trativa se plantean las siguientes hipótesis:
Ho1: No existe una relación positiva 
entre innovación técnica y la innovación 
administrativa en las empresas arroce-
ras de los principales municipios del 
Departamento del Meta.
Ha1: Existe una relación positiva entre 
innovación técnica y la innovación ad-
ministrativa en las empresas arroceras 
de los principales municipios del De-
partamento del Meta.






Innovación Administrativa 1.000 0.160
Desempeño Organizacional 0.160 1.000
Fuente: Datos de los investigadores.
La tabla 1 de correspondencias en la co-
rrelación de Pearson indica que no existe 
ninguna correlación entre la innovación ad-
ministrativa y el desempeño organizacional. 
Este es ya el primer resultado en donde no se 
encuentran relaciones entre los dos tipos de 
innovación en el sector arrocero. La falta de 
correlación implica que no hay dependencia 
y que la una no incide de ninguna manera 
sobre la otra.
Tabla 2: Anova de la relación Innovación técnica-administrativa.
Fuente GDL
Suma de los 
cuadrados
Media de los 
cuadrados
F Pr > F
Modelo 1 0.128 0.128 0.017 0.897
Error 232 1.780.663 7.675
Total corregido 233 1.780.791
Calculado contra el modelo Y=Media(Y)
Fuente: Datos de los investigadores.
Como el p-valor obtenido en la tabla de 
Anova, (0.897) es mayor que el nivel de 
significación (0.05), como consecuencia se 
acepta Ho.
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Tabla 3. t-student de relación entre la innovación técnica y administrativa.
Fuente Valor
Error 






Innova Técnica 0.008 0.066 0.129 0.897 -0.121 0.138
Fuente: Datos de los investigadores.
El P-valor = 0,897 de la tabla t-student, da 
como evidenciado el valor verdadero de la 
hipótesis nula, y queda confirmado que entre 
las variables de la innovación técnica y la 
innovación administrativa, no existe ninguna 
relación, en las empresas del sector arrocero 
del departamento del Meta.
Análisis del comportamiento de las caracte-
rísticas organizacionales como variable mo-
deradora de esta relación en las empresas 
arroceras de los principales municipios del 
Departamento del Meta.
Desde la relación por evidenciar el com-
portamiento de las características organi-
zacionales como variable moderadora se 
plantean las siguientes hipótesis.
• Ho2: No hay ninguna correlación 
significativamente diferente de 0 
entre las variables.
• Ha2: Al menos una de las correla-
ciones entre las variables es signi-









Cumplimiento 1 0.925 0.733 0.725
Tomadedecisiones 0.925 1 0.858 0.844
PersonalEspecializado 0.733 0.858 1 0.999
TareasDefinidas 0.725 0.844 0.999 1
Fuente: Datos de los investigadores.
Una de las relaciones más fuertes eviden-
ciada en la tabla, con un 99.9% de cum-
plimiento en las empresas arroceras del 
departamento del Meta, se evidencia en el 
hecho de que para realizar tareas específi-
cas y definidas se requiere de un personal 
especializado.
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Tabla 5: Prueba de esfericidad
Chi-cuadrado (Valor observado) 35.192




Fuente: Datos de los investigadores.
En la tabla 5, se puede evidenciar que el 
p-valor computado es menor que el nivel 
de significación alfa=0.05, se debe rechazar 
la hipótesis nula Ho, y aceptar la hipótesis 
alternativa Ha.
Tabla 6. KMO y prueba de Bartlett
Medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. .703
Prueba de esfericidad de bartlett Chi-cuadrado aproximado 708.222
Gl 6
Sig. .0001
Fuente: Datos de los investigadores.
La prueba de KMO y prueba de bartlett pro-
puesta en la tabla, permite evidenciar la ido-
neidad del método propone dos hipótesis y 
las correspondencias encontradas evidencia 
la veracidad de las respuestas emitidas por 
los encuestados.
Tabla 7: Componentes principales
F1 F2 F3 F4
Valor propio 3.545 0.404 0.051 0.000
Variabilidad (%) 88.621 10.106 1.273 0.000
% acumulado 88.621 98.727 100.000 100.000
Fuente: Datos de los investigadores.
La tabla 7, del análisis por componentes evi-
dencia un porcentaje acumulado del 98,7% 
en las dos primeras dimensiones, las que 
son evidenciadas y pertinentes para el es-
tudio. Estas dos dimensiones pueden estar 
definidas por:
Dimensión 1: Fuertes características orga-
nizacionales en las empresas arroceras del 
departamento del Meta.
Dimensión 2: Evidencia de características 
organizacionales en las empresas arroceras 
del departamento del Meta.
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Tabla 8: Carga factorial
F1 F2 F3 F4
Cumplimiento 0.896 -0.425 -0.129 0.000
Tomadedecisiones 0.963 -0.202 0.179 0.000
PersonalEspecializado 0.955 0.295 -0.015 0.000
TareasDefinidas 0.950 0.309 -0.045 0.000
Fuente: Datos del investigador.
La fuerza de los datos recaída sobre la pri-
mera componente determina evidencia la 
carga factorial de cada una de las variables. 
El cumplimiento se propone en un 89.6% 
en la primera componente y el -42.5% en 
la segunda componente.
Contraste del impacto de la innovación en el 
desempeño organizacional sobre una muestra 
de empresas arroceras del departamento del 
Meta.
Desde la relación por evidenciar entre la 
innovación técnica y el desempeño organi-
zacional se plantean las siguientes hipótesis:
•	 Ho3: No existe una relación positiva 
entre innovación técnica y el desem-
peño organizacional en las empresas 
arroceras de los principales municipios 
del departamento del Meta.
•	 Ha3: Existe una relación positiva entre 
innovación técnica y el desempeño or-
ganizacional en las empresas arroceras 
de los principales municipios del depar-
tamento del Meta.
Tabla 9: Correlaciones entre la innovación técnica y el desempeño organizacional.
Variables DesempeñoOrga Innova Técnica
DesempeñoOrga 1.000 0.73
Innova Técnica 0.73 1.000
Fuente: Datos de los investigadores.
La tabla 9, muestra los resultados de co-
rrespondencias, esta tabla evidencia dos 
variables que guardan en una proporción 
del 73% y que por tanto se corresponden, 
de esta manera para los encuestados re-
presentantes de las empresas arroceras 
del departamento del Meta, la innovación 
técnica guarda proporción y permite esta-
blecer una comparación con el desempeño 
organizacional de la empresa.
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Tabla 10: Anova de las variables.
Fuente GDL
Suma de los 
cuadrados
Media de los 
cuadrados F Pr > F
Modelo 1 6.344 6.344 6.327 0.013
Error 232 232.640 1.003
Total corregido 233 238.985
Fuente: Datos de los investigadores.
Como el P-valor es igual al 1.3% <5% se 
puede afirmar que las dos variables están 
relacionadas, lo que hace evidente la vera-
cidad de la hipótesis alternativa: Existe una 
relación positiva entre innovación técnica y 
el desempeño organizacional en las empre-
sas arroceras de los principales municipios 












DesempeñoOrga 0.163 0.065 2.515 0.013 0.035 0.291
Fuente: Datos de los investigadores.
Evidencia como se corresponden el des-
empeño organizacional y las valoraciones 
evidenciadas en la escala Likert por los dife-
rentes elementos de la muestra previamente 
encuestados.
Conclusiones
La innovación técnica se define como la im-
plementación de cambios en los productos, 
los servicios y/o los procesos de producción, 
mientras que la innovación administrati-
va, se define como la implementación de 
cambios en la estructura organizacional, 
los recursos humanos y/o los procesos ad-
ministrativos. En el contexto de análisis de 
las empresas arroceras del departamento 
del Meta, estas dos variables presentaron 
comportamientos singulares que las dife-
rencias y evidencias tanto fortalezas como 
dificultades.
Los resultados del método de corresponden-
cias y el método de correlación de Pearson 
indican que no existe ninguna correlación 
entre la innovación administrativa y el des-
empeño organizacional. Este es ya el primer 
resultado en donde no se encuentran rela-
ciones entre los dos tipos de innovación en 
el sector arrocero. La falta de correlación 
implica que no hay dependencia y que la una 
no incide de ninguna manera sobre la otra.
Considerando que el objetivo de este estudio 
es examinar la relación entre innovación 
organizacional y desempeño organizacio-
nal, y analizar el comportamiento de las 
características organizacionales como va-
riable moderadora, se comprueba, a través 
del análisis de los datos empíricos, que no 
existen alguna evidencia de la influencia 
positiva de las variables innovación técnica 
y la innovación administrativa, lo que evi-
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dencia que en las empresas arroceras del 
departamento del Meta la implementación 
de cambios en los productos, los servicios 
y/o los procesos de producción, se desliga de 
la implementación de cambios en la estruc-
tura organizacional, los recursos humanos 
y/o los procesos administrativos.
El examen descriptivo y relacional de cada 
una de las variables determinantes de la 
innovación técnica evidencia que todas las 
variables que hacen parte de la innova-
ción tecnología están valoradas con un de 
acuerdo, lo que implica un acuerdo en los 
aspectos relacionados con las mejoras en 
las frecuencia de los procesos o la forma 
de producir los productos y/o servicios, así 
mismo los encuestados evalúan de forma 
positiva el hecho de que estas empresas me-
joran con frecuencia los métodos de trabajo 
o las técnicas para producir los productos 
y/o servicios.
Otras de las variables que se evalúan po-
sitivamente por parte de los encuestados 
están en el hecho de reconocer como las 
empresas arroceras mejoran con frecuencia 
los sistemas automatizados para producir los 
productos y/o servicios, así como la incorpo-
ración de nuevas tecnologías de la empresa.
La tecnología usada para la producción del 
arroz en el Departamento del Meta se adapta 
a las condiciones del mercado colombiano, 
el 90% de las empresas trabajan con unos 
altos niveles tecnológicos, los factores tec-
nológicos en el tratamiento del arroz es 
bueno y los productos que se entregan a los 
diferentes mercados con altos niveles tec-
nológicos de empacamiento, presentación, 
son competitivos. Estos aspectos relaciona-
dos con la tecnología guardan una relación 
directa a la buena valoración que proponen 
los encuestados en el presente estudio.
No ocurre lo mismo con la innovación ad-
ministrativa, los encuestados evidencian 
malestar y presentan desacuerdos en que 
las empresas del sector arrocero cambien 
con frecuencia la estructura de la organiza-
ción, cambien con frecuencia las funciones 
de los puestos de trabajo, o que produzcan 
incrementos en los últimos tres años para 
los puestos de trabajo. Esta disparidad entre 
las valoraciones de cada uno de las variables 
intervinientes en la innovación tecnológica 
y la innovación administrativa, no admite la 
relación directa entre estas dos variables.
Las características organizacionales se de-
finen como los parámetros de coordina-
ción de trabajos que interactúan en una 
organización, tales como formalización y 
especialización. Los resultados indican que 
para cumplir en la empresa se requiere que 
la toma de decisiones siempre se lleva a 
cabo respetando el manual de política y/o 
procedimientos de la empresa y viceversa 
de la misma manera el alto valor del 92.5% 
de correlación implica que en las empresas 
arroceras del departamento del Meta, la 
toma de decisiones basada en el respeto 
a los manuales, ha llevado a un buen cum-
plimiento con los trabajos y procedimientos 
basados en estándares establecidos, de la 
misma manera es alta la correlación que 
manifiesta contar con un personal especiali-
zado que realiza actividades bien definidas.
La técnica de los análisis por componentes 
evidencia mayor peso de cargas factoriales 
a las variables determinadas por el personal 
especializado y las tareas definidas, mien-
tras que el cumplimiento y la toma de las 
decisiones, se notan más débiles. El análisis 
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por correspondencias evidencia como los 
encuestados establecen una valoración de 
totalmente de acuerdo a las variables re-
lacionadas con el personal especializado y 
las tareas bien definidas, mientras que las 
otras dos variables presentan dificultades.
Esto implica que las empresas arroceras 
tiene un personal especializado que tie-
nen tareas específicas y bien definidas, son 
conocedores de la labor que desarrollan, 
generando confianza en los procesos de 
producción del producto. Mientras que la 
toma de decisiones y el cumplimiento con 
procedimientos estándares presenta vacíos 
y se deben mejorar.
Con respecto al desempeño organizacio-
nal desde la exploración determinada por 
el análisis de correspondencias se puede 
determinar que la variable que describe la 
acción del desempeño general de la em-
presa cumpliendo en años posteriores con 
las expectativas esperadas está asociada 
con la valoración de escala en de acuerdo, 
mientras que la variable que relaciona a 
la alta gerencia y su alto grado de satis-
facción con el desempeño general de la 
empresa en el año pasado se corresponde 
con totalmente de acuerdo, lo que genera 
una alta confianza entre los dirigentes y los 
empleados de las empresas arroceras del 
departamento del Meta, con respecto a la 
competencia generada por otras empresas 
de otros departamentos o regiones se nota 
una indiferencia, no se le da importancia, 
se siente seguridad en los otros procesos 
que relacionan lo positivo del desempeño 
organizacional.
Las buenas valoraciones dadas por los 
encuestados a la innovación técnica y al 
desempeño organizacional, proponen una 
correlación y relación significativa entre 
estas dos variables, lo que implica que el 
resultado global de la gestión empresarial 
en las empresas arroceras del departamento 
del Meta, armoniza con la implementación 
de cambios en los productos, los servicios 
y/o los procesos de producción.
Finalmente, el análisis de los datos con sus 
diferentes variables intervinientes y que re-
lacionan la innovación técnica, la innovación 
administrativa y el desempeño organizacio-
nal, es notorio que la innovación técnica 
tiene una significancia con el desempeño or-
ganizacional, mientras que con la innovación 
administrativa no presenta significancia, lo 
que sugiere que las empresas arroceras del 
departamento del Meta dan prioridad a los 
procesos, métodos de producción, sistemas 
de automatización, la incorporación de tec-
nologías y la mejora de los diseños de los 
productos, dejando a un lado los cambios 
en la estructura organizacional, los recursos 
humanos y los procesos administrativos. 
Este resultado estaría en concordancia con 
el trabajo de Damanpour y colaboradores 
(1989), quienes plantean que la introducción 
de innovaciones técnicas es importante para 
la efectividad organizacional, mientras que 
la innovación administrativa provee sola-
mente un balance entre la estructura social 
y la estructura técnica de la organización
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